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大 山 泰 宏 (高等教育教授システム開発センター)
はじめに
大学生の学生生活において進路や学業に関することから精神衛生面での問題に至るまで､幅広く学生からの相談を











































































































































































































































































































































































































































































































代の学寮を基礎とした宗教同盟的大学､多様化 した実利大学､個人差を重視 した大学などを一貫 して､学生を導き育
てて行 くために積極的に関わっていくという父権的干渉が流れていることが分かる｡ もっとも､1960年代頃に学生運


















した形で残っているという実態であった｡そればかりではない ｡ 学生相談に関わる者 も､高等教育の中での学生相談
































































































































































































































(19) 詳 しくは､小柳 (1987)を参照せよ｡











扮 このあたりの記述は､ハ-バ- ド大学のBureauofStudyCounselのパンフレットと､斎藤他 (1996)を参考に
している｡
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